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N
T
R
OD
UC
CI
ÓN
:
 
El
 
6 
de
 
ju
li
o
 
de
 
15
73
 
D
o
n
 
J
e
r
ón
im
o
 
L
u
is
 
de
 
C
a
br
er
a
 
fu
nd
ó 
la
 
c
iu
da
d 
de
 
Có
rd
ob
a
 
de
 
la
 
N
u
e
v
a
 
A
n
da
lu
cí
a,
 
s
o
br
e
 
la
 
m
a
r
g
e
n
 
n
o
r
t
e
 
de
l 
r
ío
 
qu
e
 
lo
s
 
n
a
t
u
r
a
le
s
 
ll
am
ab
an
 
S
u
q
u
ía
.
 
T
ie
mp
o
 
de
sp
ué
s,
 
la
 
c
iu
da
d 
fu
e
 
t
r
a
s
la
da
da
 
a
l 
e
m
p
la
za
mi
en
to
 
de
fi
ni
ti
vo
,
 
t
a
m
bi
én
 
a
 
o
-
r
il
la
s
 
de
l 
m
is
mo
 
r
ío
,
 
e
s
t
a
 
v
e
z
 
e
n
 
la
 
m
a
r
g
e
n
 
s
u
r
 
y
 
a
g
u
a
s
 
a
r
r
ib
a
 
de
l 
lu
ga
r
 
in
ic
ia
l.
 
Es
 
a
s
í 
c
o
m
o
 
e
s
t
e
 
r
ío
 
Su
qu
ía
 
c
u
m
p
li
ó 
la
 
fu
nc
ió
n
 
o
r
ig
in
al
 
de
 
pr
ov
ee
r
 
de
 
a
g
u
a
,
 
p
o
s
ib
i-
li
ta
r
 
la
 
v
id
a
 
y
 
po
r
 
lo
 
t
a
n
t
o
 
s
e
r
 
e
l 
g
e
r
m
e
n
 
de
 
la
 
c
iu
da
d.
 
A
 
t
r
a
v
és
 
de
l 
t
ie
mp
o,
 
la
 
c
iu
da
d 
e
n
 
s
u
 
c
r
e
c
im
ie
nt
o
 
s
e
 
fu
e
 
t
r
a
n
s
fo
rm
an
do
 
c
o
m
o
 
r
e
s
u
lt
a-
do
 
de
 
la
s
 
fu
er
za
s
 
s
o
c
ia
le
s
 
y
 
e
c
o
n
óm
ic
as
 
qu
e
 
a
c
t
u
a
ba
n
 
e
n
 
c
a
da
 
c
a
s
o
;
 
n
o
 
o
bs
ta
nt
e
 
e
l 
m
e
di
o
 
n
a
t
u
r
a
l 
e
v
id
en
ci
a
 
ha
st
a
 
ho
y
 
s
u
 
p
r
e
s
e
n
c
ia
,
 
de
fi
ni
en
do
 
c
ie
rt
as
 
fo
rm
as
 
e
s
t
r
u
c
t
u
-
r
a
le
s
 
de
 
a
qu
el
 
a
s
e
n
t
a
m
ie
nt
o.
 
Es
 
a
s
í 
c
o
m
o
 
s
u
 
im
pl
an
ta
ci
ón
,
 
e
n
 
u
n
 
ár
ea
 
de
 
t
r
a
n
s
ic
ió
n
 
e
n
t
r
e
 
u
n
 
s
is
te
ma
 
m
o
n
t
a
ñ
o
s
o
 
y
 
de
 
ll
an
ur
a,
 
c
o
n
t
r
ib
uy
ó 
e
n
 
la
 
de
fi
ni
ci
ón
 
de
 
s
u
 
I
m
a
g
e
n
,
 
c
o
n
 
la
s
 
m
o
n
t
a
ñ
a
s
 
a
c
t
u
a
n
do
 
c
o
m
o
 
u
n
 
m
a
r
c
o
 
de
 
r
e
fe
re
nc
ia
 
p
e
r
m
a
n
e
n
t
e
.
 
El
 
r
ío
 
Su
qu
ía
 
e
n
 
s
u
 
c
u
r
s
o
 
de
sc
en
de
nt
e
 
de
sd
e
 
la
s
 
s
ie
rr
as
 
c
e
r
c
a
n
a
s
 
ha
 
c
o
n
fo
rm
ad
o
 
e
l 
s
o
po
rt
e
 
n
a
t
u
r
a
l 
de
 
la
 
c
iu
da
d,
 
c
a
r
a
c
t
e
r
iz
ad
o
 
po
r
 
ba
rr
an
ca
s
 
qu
e
 
de
sc
ie
nd
en
 
ha
st
a
 
u
n
a
 
pl
an
ic
ie
 
qu
e
 
a
c
o
m
p
a
ña
 
a
l 
c
a
u
c
e
 
y
 
s
o
br
e
 
la
 
qu
e
 
s
e
 
de
li
ne
ó 
e
l 
t
r
a
z
a
do
 
o
r
ig
in
al
.
 
Su
 
a
-
fl
ue
nt
e,
 
e
l 
a
r
r
o
y
o
 
La
 
C
a
ñ
a
da
,
 
ha
 
c
o
n
t
r
ib
ui
do
 
t
a
m
bi
én
 
e
n
 
la
 
de
fi
ni
ci
ón
 
de
 
e
s
t
a
 
c
o
n
-
fo
rm
ac
ió
n
 
t
o
p
o
g
r
áf
ic
a.
 
E
s
t
a
 
s
it
ua
ci
ón
,
 
c
o
n
 
la
 
c
iu
da
d 
a
s
e
n
t
a
da
 
e
n
 
e
l 
fo
nd
o
 
de
 
u
n
a
 
de
-
pr
es
ió
n
 
g
e
o
g
r
áf
ic
a
 
ha
 
g
e
n
e
r
a
do
 
la
 
id
ea
 
de
 
"
ba
ja
r"
 
a
 
e
ll
a,
 
c
ir
cu
ns
ta
nc
ia
 
qu
e
 
ha
 
c
o
n
-
t
r
ib
ui
do
 
e
n
 
la
 
de
fi
ni
ci
ón
 
de
 
s
u
 
id
en
ti
da
d.
 
H
a
s
t
a
 
fi
ne
s
 
de
l 
Si
gl
o
 
X
I
X
 
e
l 
de
sa
rr
ol
lo
 
de
 
C
ór
do
ba
 
s
e
 
c
a
r
a
c
t
e
r
iz
ó 
po
r
 
la
 
c
o
n
s
o
li
da
-
c
ió
n
 
de
nt
ro
 
de
 
e
s
e
 
e
s
p
a
c
io
 
de
fi
ni
do
 
po
r
 
lo
s
 
lí
mi
te
s
 
n
a
t
u
r
a
le
s.
 
Si
gl
os
 
t
a
r
dó
 
la
 
c
iu
-
da
d 
e
n
 
s
a
lv
ar
 
lo
s
 
o
bs
tá
cu
lo
s
 
qu
e
 
le
 
s
ig
ni
fi
ca
ba
n
 
e
l 
c
o
r
r
e
n
t
o
s
o
 
Su
qu
ía
 
y
 
e
l 
a
r
r
o
y
o
 
La
 
Ca
ña
da
 
a
 
t
r
a
v
és
 
de
 
lo
s
 
p
r
im
er
os
 
p
u
e
n
t
e
s
 
s
o
br
e
 
e
ll
os
.
 
A
s
í,
 
e
l 
r
ío
 
e
v
id
en
ci
ó 
s
u
 
p
r
e
s
e
n
c
ia
 
c
o
m
o
 
g
e
n
e
r
o
s
o
 
p
o
s
ib
il
it
an
te
 
de
 
v
id
a,
 
pr
ov
ee
do
r
 
de
 
a
gu
a
 
pa
ra
 
la
 
p
o
bl
ac
ió
n
 
y
 
pa
ra
 
lo
s
 
c
u
l
t
iv
os
,
 
ya
 
qu
e
 
s
o
br
e
 
s
u
 
c
u
r
s
o
 
s
u
r
gi
er
on
 
la
s
 
hu
er
-
ta
s
 
qu
e
 
a
ún
 
pr
od
uc
en
 
a
li
me
nt
os
 
a
 
s
u
s
 
ha
bi
ta
nt
es
,
 
a
s
í 
c
o
m
o
 
e
n
 
o
t
r
o
s
 
di
ve
rs
os
 
y
 
m
e
n
t
a
-
do
s
 
c
a
s
o
 
e
n
 
lo
s
 
qu
e
 
s
ir
vi
ó 
c
o
m
o
 
e
s
p
a
c
io
 
pa
ra
 
a
m
a
bl
e
 
e
s
p
a
r
c
im
ie
nt
o,
 
o
a
s
is
 
de
 
fr
es
cu
ra
 
e
n
 
lo
s
 
t
ór
ri
do
s
 
dí
as
 
de
l 
v
e
r
a
n
o
.
 
El
 
pe
rí
od
o
 
s
ig
ui
en
te
 
de
 
de
sa
rr
ol
lo
 
u
r
ba
no
,
 
qu
e
 
s
e
 
e
x
t
ie
nd
e
 
ha
st
a
 
la
s
 
pr
im
er
as
 
dé
ca
da
s
 
de
l 
pr
es
en
te
 
s
ig
lo
,
 
s
ig
ni
fi
có
 
la
 
s
u
p
e
r
a
c
ió
n
 
de
 
la
s
 
ba
rr
er
as
 
n
a
t
u
r
a
le
s
 
qu
e
 
c
o
n
t
e
n
ía
n
 
la
 
c
iu
da
d,
 
la
 
in
co
rp
or
ac
ió
n
 
de
 
a
s
e
n
t
a
m
ie
nt
os
 
ya
 
in
ci
pi
en
te
s
 
("
pu
eb
lo
s"
 
qu
e
 
pa
sa
ro
n
 
a
 
t
r
a
n
s
fo
rm
ar
se
 
e
n
 
ba
rr
io
s
 
de
 
la
 
c
iu
da
d)
 
y
 
la
 
a
p
a
r
ic
ió
n
 
de
 
n
u
e
v
o
s
 
lu
ga
re
s,
 
c
o
n
s
o
li
dá
n-
do
se
 
lo
 
qu
e
 
ho
y
 
c
o
n
o
c
e
m
o
s
 
c
o
m
o
 
"
ba
rr
io
s
 
t
r
a
di
ci
on
al
es
",
 
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
do
s
 
s
e
gú
n
 
e
l 
m
o
de
-
lo
 
de
 
c
u
a
dr
íc
ul
a,
 
t
r
a
z
a
do
 
e
n
 
da
me
ro
 
qu
e
 
c
a
r
a
c
t
e
r
iz
ab
a
 
a
l 
c
e
n
t
r
o
 
o
r
ig
in
al
.
 
La
 
s
u
p
e
r
a
-
c
ió
n
 
de
 
la
s
 
ba
rr
er
as
 
n
a
t
u
r
a
le
s
 
t
r
a
jo
 
c
o
n
s
ig
o
 
la
 
g
e
n
e
r
a
c
ió
n
 
de
 
n
u
e
v
a
s
 
di
re
ct
ri
ce
s
 
e
n
 
la
 
o
r
g
a
n
iz
ac
ió
n
 
de
 
la
 
c
u
a
dr
íc
ul
a,
 
n
o
 
o
bs
ta
nt
e
 
la
 
s
u
bs
is
te
nc
ia
 
de
 
e
s
t
e
 
m
o
de
lo
 
e
n
 
e
s
t
a
s
 
n
u
e
v
a
s
 
u
r
ba
ni
za
ci
on
es
.
 
CR
EC
IM
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Un
 
te
rc
er
 
pe
rí
od
o
 
s
e
 
e
x
t
ie
nd
e
 
de
sd
e
 
la
 
m
it
ad
 
de
 
e
s
t
e
 
s
ig
lo
 
ha
st
a
 
e
l 
pr
es
en
te
 
y
 
s
e
 
c
a
-
r
a
c
te
ri
za
 
po
r
 
e
l 
c
r
e
c
im
ie
nt
o
 
e
x
pl
os
iv
o
 
de
 
la
 
u
r
ba
ni
za
ci
ón
 
qu
e
 
c
o
n
du
jo
 
a
 
la
 
a
pa
ri
ci
ón
 
de
 
la
 
e
x
t
e
n
s
ís
im
a
 
pe
ri
fe
ri
a
 
u
r
ba
na
,
 
e
n
 
s
u
 
m
a
y
o
r
ía
 
c
o
n
fo
rm
ad
a
 
po
r
 
gr
up
os
 
de
 
m
a
n
z
a
n
a
s
 
c
o
n
 
c
o
n
s
t
r
u
c
c
io
ne
s
 
de
 
v
iv
ie
nd
as
 
u
n
lf
am
i1
ia
re
s
 
e
n
 
c
a
da
 
pa
rc
el
a,
 
c
o
n
 
u
n
 
a
lt
o
 
po
rc
en
ta
je
 
de
 
lo
-
te
s
 
v
a
c
ío
s,
 
m
o
de
lo
 
qu
e
 
c
o
n
 
di
fe
re
nt
es
 
c
a
r
a
c
t
e
r
ís
ti
ca
s
 
e
n
 
c
u
a
n
t
o
 
a
 
c
a
li
da
d,
 
t
a
m
a
ño
,
 
pr
e-
te
nd
id
o
 
di
se
ño
 
pr
of
es
io
na
l 
o
 
e
s
po
nt
an
ei
da
d 
po
pu
la
r
 
e
n
 
s
u
s
 
c
o
n
s
t
r
u
c
c
io
ne
s
 
-
r
e
fl
ej
o
 
de
 
la
s
 
c
o
n
di
ci
on
es
 
s
o
c
ia
le
s,
 
e
c
o
n
óm
ic
as
 
y
 
c
u
lt
ur
al
es
 
de
 
s
u
s
 
pr
op
ie
ta
ri
os
 
u
 
o
c
u
pa
nt
es
- 
da
 
c
a
r
ác
-
te
r
 
a
l 
pa
is
aj
e
 
u
r
ba
no
.
 
E
s
ta
 
pe
ri
fé
ri
ca
 
e
x
t
e
n
s
ió
n
 
de
 
la
 
c
iu
da
d 
e
s
 
a
c
o
m
pa
ña
da
 
po
r
 
u
n
a
 
r
e
n
o
v
a
c
ió
n
 
e
n
 
s
u
 
ár
ea
 
c
e
n
-
tr
al
 
o
r
ig
in
al
 
y
 
e
n
 
lo
s
 
ya
 
c
it
ad
os
 
ba
rr
io
s
 
t
r
a
di
ci
on
al
es
,
 
qu
e
 
e
n
 
e
l 
pr
im
er
 
c
a
s
o
 
c
o
n
du
jo
 
a
 
u
n
a
 
n
u
e
v
a
 
im
ag
en
 
do
nd
e
 
e
l 
pe
rf
il
 
hi
st
ór
ic
o
 
de
 
c
úp
ul
as
 
y
 
c
a
m
pa
na
ri
os
 
e
s
 
in
va
di
do
'y
 
r
e
e
m
pl
a-
z
a
do
 
po
r
 
e
l 
de
 
e
di
fi
ci
os
 
e
n
 
a
lt
ur
a,
 
s
it
ua
ci
ón
 
qu
e
 
s
ig
ni
fi
ca
 
e
n
 
m
u
c
ho
s
 
c
a
s
o
s
,
 
la
 
pé
rd
id
a
 
de
 
la
 
m
e
m
o
r
ia
 
u
r
ba
na
.
 
E
s
te
 
pr
oc
es
o
 
tr
aj
o
 
c
o
m
o
 
c
o
n
s
e
c
u
e
n
c
ia
 
u
n
a
 
de
 
la
s
 
m
ás
 
gr
av
es
 
y
 
s
e
n
t
id
as
 
pa
to
lo
gí
as
 
u
r
ba
na
s:
 
a
qu
el
 
r
ío
 
o
r
ig
in
ar
ia
me
nt
e
 
in
di
sp
en
sa
bl
e,
 
a
m
a
bl
e
 
y
 
p
r
o
p
io
,
 
pa
só
 
a
 
c
o
n
v
e
r
t
ir
se
 
e
n
 
c
o
n
fí
n
 
u
r
ba
no
,
 
e
n
t
e
n
di
do
 
e
s
t
o
 
n
o
 
s
ól
o
 
e
n
 
e
l 
s
e
n
t
id
o
 
de
 
"
le
ja
no
 
y
 
di
st
an
te
",
 
s
in
o
 
c
o
m
o
 
a
je
no
,
 
de
-
gr
ad
ad
o,
 
m
a
r
gi
na
l 
e
 
ig
no
ra
do
.
 
^
 
P
L
A
N
 
DE
 
R
E
CU
PE
RA
CI
ÓN
 
D
E
L
 
R
I
O 
SU
QU
IA
:
 
El
 
r
ío
 
Su
qu
ía
 
e
s
tá
 
c
o
n
fo
rm
ad
o
 
po
r
 
u
n
a
 
e
x
t
e
n
s
a
 
c
u
e
n
c
a
 
qu
e
 
a
po
rt
a
 
s
u
s
 
a
gu
as
 
a
l 
D
iq
ue
 
Sa
n
 
R
o
q
u
e
,
 
u
bi
ca
do
 
a
 
po
co
 
m
ás
 
de
 
30
 
km
.
 
de
 
la
 
c
iu
da
d 
de
 
Có
rd
ob
a.
 
E
s
te
 
di
qu
e
 
a
c
tú
a
 
c
o
m
o
 
r
e
gu
la
do
r
 
de
l 
c
a
u
da
l 
ha
st
a
 
e
l 
m
o
m
e
n
t
o
 
qu
e
 
la
 
c
o
ta
 
de
l 
e
s
pe
jo
 
de
 
a
gu
a
 
ll
eg
a
 
a
l 
n
iv
el
 
de
l 
v
e
r
t
e
de
ro
.
 
A
 
pa
rt
ir
 
de
 
a
ll
í 
la
s
 
c
r
e
c
ie
nt
es
 
de
 
lo
s
 
r
ío
s
 
s
e
r
r
a
n
o
s
 
qu
e
 
ll
e-
ga
n
 
a
l 
D
iq
ue
 
Sa
n
 
R
o
q
u
e
,
 
r
e
pe
rc
ut
en
 
e
n
 
e
l 
c
u
r
s
o
 
de
l 
Su
qu
ía
.
 
El
 
r
ío
 
in
gr
es
a
 
po
r
 
e
l 
án
gu
lo
 
N
o
r
-
Oe
st
e
 
de
l 
e
ji
do
 
m
u
n
ic
ip
al
 
de
 
la
 
c
iu
da
d 
(u
n
 
c
u
a
dr
a-
do
 
de
 
2^
 
km
.
 
de
 
la
do
),
 
c
o
n
 
u
n
 
r
e
c
o
r
r
id
o
 
e
n
 
di
ag
on
al
 
(N
O-
SE
) 
ha
st
a
 
e
l 
Ár
ea
 
C
e
n
t
r
a
l,
 
y
 
a
 
pa
rt
ir
 
de
 
a
ll
í 
to
ma
 
la
 
di
re
cc
ió
n
 
Oe
st
e-
Es
te
.
 
Es
 
a
s
í 
c
o
m
o
 
s
u
 
r
e
c
o
r
r
id
o
 
e
n
la
za
 
do
s
 
de
 
lo
s
 
m
ás
 
s
ig
ni
fi
ca
ti
vo
s
 
e
s
pa
ci
os
 
a
bi
er
to
s
 
pú
bl
ic
os
:
 
e
l 
P
a
r
qu
e
 
Ge
ne
ra
l 
Sa
n
 
M
a
r
t
ín
 
a
l 
Oe
st
e
 
y
 
la
 
R
e
s
e
r
v
a
 
pa
ra
 
e
l 
fu
tu
ro
 
P
a
r
qu
e
 
de
l 
E
s
t
e
.
 
Al
 
a
t
r
a
v
e
s
a
r
 
e
l 
Ár
ea
 
Ce
nt
ra
l 
r
e
c
ib
e
 
la
s
 
a
gu
as
 
de
l 
a
r
r
o
y
o
 
La
 
C
a
ña
da
,
 
a
fl
ue
nt
e
 
a
lt
am
en
-
te
 
s
ig
ni
fi
ca
ti
vo
 
e
n
 
e
l 
pa
is
aj
e
 
y
 
la
 
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
 
de
 
la
 
c
iu
da
d 
e
 
in
co
rp
or
ad
o,
 
c
o
m
o
 
e
l 
Su
-
qu
ía
,
 
a
 
la
 
hi
st
or
ia
,
 
la
s
 
t
r
a
di
ci
on
es
 
y
 
la
s
 
m
ás
 
e
n
r
a
iz
ad
as
 
le
ye
nd
as
 
c
o
r
do
be
sa
s.
 
El
 
S
u
q
u
ía
,
 
im
po
rt
an
te
 
e
le
me
nt
o
 
de
l 
pa
is
aj
e
 
u
r
ba
no
 
de
 
la
 
c
iu
da
d,
 
ha
 
s
u
fr
id
o
 
du
ra
nt
e
 
m
u
-
c
ho
s
 
a
ño
s
 
u
n
 
pr
oc
es
o
 
de
 
de
gr
ad
ac
ió
n,
 
ge
ne
ra
nd
o
 
u
n
a
 
s
it
ua
ci
ón
 
de
 
de
te
ri
or
o
 
a
m
bi
en
ta
l 
qu
e
 
ha
 
r
e
pe
rc
ut
id
o
 
pa
rt
ic
ul
ar
me
nt
e
 
e
n
 
e
l 
s
e
c
to
r
 
r
ib
er
eñ
o.
 
E
fe
ct
iv
am
en
te
,
 
la
 
a
c
u
m
u
la
ci
ón
 
de
 
ba
su
ra
le
s,
 
1^
 
fa
lt
a
 
de
 
a
c
c
e
s
ib
il
id
ad
,
 
la
s
 
la
gu
na
s
 
p
u
t
r
e
fa
ct
as
,
 
hi
ci
er
on
 
qu
e
 
la
s
 
e
di
fi
ca
-
c
lo
ne
s
 
qu
e
 
fu
er
on
 
de
sa
rr
ol
lá
nd
os
e
 
e
n
 
s
u
s
 
m
ár
ge
ne
s
 
s
e
 
pr
ot
eg
ie
ra
n
 
de
 
e
s
t
e
 
e
le
me
nt
o
 
in
de
-
s
e
a
bl
e.
 
AL
TA
 
GR
AC
IA
 
CI
UD
AD
 
DE
 
CÓ
RD
OB
A:
 
ÁR
EA
 
M
ET
RO
PO
LIT
AN
A 
CU
EN
CA
 
RI
O
 
SU
QU
IA
 
03
 
o
 
I 
o
 ó-
1 
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Es
 
a
s
i 
q
u
e
,
 
c
o
m
o
 
lo
 
he
mo
s
 
r
e
p
e
t
id
o
 
e
n
 
m
u
c
ha
s
 
o
p
o
r
t
u
n
id
ad
es
,
 
la
 
c
iu
da
d 
p
a
u
la
ti
na
me
nt
e
 
fu
e
 
da
nd
o
 
"
la
s
 
e
s
p
a
ld
as
 
a
l 
r
ío
".
 
M
u
r
o
s
.
t
a
p
ia
le
s,
 
de
pó
si
to
s
 
e
 
in
du
st
ri
as
 
de
 
c
a
r
a
c
t
e
r
ís
-
t
ic
as
 
c
o
n
t
a
m
in
an
te
s
 
fu
er
on
 
lo
s
 
e
le
me
nt
os
 
c
o
n
s
t
it
ut
iv
os
 
m
ás
 
c
o
m
u
n
e
s
 
e
n
 
e
l 
s
e
c
t
o
r
 
de
 
la
 
R
ib
er
a.
 
R
e
s
u
lt
a
 
di
fí
ci
l 
c
o
m
p
r
e
n
de
r
 
p
o
r
q
u
é 
s
e
 
p
r
o
du
jo
 
e
s
t
a
 
s
it
ua
ci
ón
 
y
 
e
s
 
t
a
m
bi
én
 
di
fí
ci
l 
c
o
m
-
pr
en
de
r
 
po
rq
ué
 
du
ra
nt
e
 
t
a
n
t
o
s
 
a
ñ
o
s
 
s
e
 
o
bv
ia
ro
n
 
in
ic
ia
ti
va
s
 
de
 
g
o
bi
er
no
 
qu
e
 
t
e
n
di
er
an
 
a
 
r
e
v
e
r
t
ir
ía
,
 
m
ás
 
a
ún
 
c
u
a
n
do
 
e
l 
c
o
n
o
c
im
ie
nt
o
 
de
 
a
lg
un
as
 
de
 
la
s
 
g
e
o
g
r
a
fí
as
 
u
r
ba
na
s
 
de
 
o
-
tr
as
 
c
iu
da
de
s
 
a
t
r
a
v
e
s
a
da
s
 
po
r
 
u
n
 
c
u
r
s
o
 
de
 
a
g
u
a
,
 
n
o
s
 
p
e
r
m
it
e
 
e
n
t
e
n
de
r
 
qu
e
 
e
l 
m
is
mo
,
 
e
n
 
la
 
m
a
y
o
r
ía
 
de
 
lo
s
 
c
a
s
o
s
,
 
ha
 
s
id
o
 
e
l 
e
le
me
nt
o
 
v
e
r
t
e
br
ad
or
 
de
 
la
 
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
 
de
 
la
 
c
iu
da
d.
 
D
e
s
de
 
19
83
,
 
a
ñ
o
 
e
n
 
qu
e
 
c
o
n
fo
rm
ár
am
os
 
u
n
 
g
r
u
p
o
 
t
éc
ni
co
-p
ol
ít
ic
o
 
pa
ra
 
c
o
la
bo
ra
r
 
e
n
 
la
 
e
la
-
bo
ra
ci
ón
 
de
l 
p
r
o
g
r
a
m
a
 
de
 
g
o
bi
er
no
 
m
u
n
ic
ip
al
,
 
p
la
nt
ea
mo
s
 
la
 
R
e
c
u
p
e
r
a
c
ió
n
 
de
l 
r
ío
 
Su
qu
ía
 
c
o
m
o
 
u
n
o
 
de
 
lo
s
 
t
e
m
a
s
 
p
r
io
ri
ta
ri
os
.
 
S
a
bí
am
os
 
qu
e
 
e
s
t
e
 
p
r
o
g
r
a
m
a
 
c
o
la
bo
ra
rí
a
 
c
o
n
 
e
l 
de
sa
-
r
r
o
ll
o
 
de
 
e
x
t
e
n
s
a
s
 
ár
ea
s
 
v
e
r
de
s
 
de
 
la
 
c
iu
da
d,
 
qu
e
 
m
e
jo
ra
rí
a
 
la
s
 
c
o
n
di
ci
on
es
 
s
a
n
it
ar
ia
s
 
y
 
qu
e
 
da
rí
a
 
u
n
a
 
a
lt
er
na
ti
va
 
de
 
m
o
v
im
ie
nt
o
 
v
e
hi
cu
la
r
 
c
o
n
 
la
s
 
c
a
r
a
c
t
e
r
ís
ti
ca
s
 
de
 
u
n
 
p
a
s
e
o
.
 
T
a
m
bi
én
 
s
u
p
o
n
ía
mo
s
 
qu
e
 
e
s
t
o
 
s
e
r
ía
 
a
c
o
m
p
a
ñ
a
do
 
po
r
 
u
n
 
p
r
o
c
e
s
o
 
de
 
t
r
a
n
s
fo
rm
ac
ió
n
 
y
 
r
e
n
o
v
a
-
c
ió
n
 
p
r
o
du
ci
do
 
po
r
 
la
 
pr
op
ia
 
di
ná
mi
ca
 
u
r
ba
na
 
y
 
e
s
 
a
s
í 
c
o
m
o
,
 
a
le
nt
ad
a
 
po
r
 
e
s
t
a
 
n
u
e
v
a
 
s
i-
t
u
a
c
ió
n,
 
u
n
a
 
m
u
lt
ip
li
ci
da
d 
de
 
e
m
p
r
e
n
di
mi
en
to
s
 
I
n
di
vi
du
al
es
 
im
pu
ls
a
 
ho
y
 
e
l 
de
sa
rr
ol
lo
 
de
 
e
di
fi
ci
os
 
de
st
in
ad
os
 
a
 
a
c
t
iv
id
ad
es
 
c
o
m
e
r
c
ia
le
s,
 
r
e
s
id
en
ci
al
es
 
y
 
e
q
u
ip
am
ie
nt
os
.
 
El
 
P
la
n
 
de
 
R
e
c
u
p
e
r
a
c
ió
n
 
de
l 
S
u
q
u
ía
 
p
r
o
p
ic
ia
 
lo
s
 
s
ig
ui
en
te
s
 
e
fe
ct
os
 
s
o
br
e
 
la
 
c
iu
da
d:
 
-
 
E
li
mi
na
ci
ón
 
de
 
la
 
s
it
ua
ci
ón
 
pr
ev
ia
 
e
n
 
la
s
 
m
ár
ge
ne
s,
 
c
o
n
s
is
te
nt
e
 
e
n
 
a
ba
nd
on
o,
 
a
c
u
-
m
u
la
ci
ón
 
de
 
ba
su
ra
s,
 
de
te
ri
or
o
 
a
m
bi
en
ta
l,
 
p
ér
di
da
 
de
l 
po
te
nc
ia
l 
e
c
o
n
óm
ic
o
 
de
 
r
e
n
o
-
v
a
c
ió
n
 
e
 
in
se
gu
ri
da
d 
pa
ra
 
la
 
p
o
bl
ac
ió
n.
 
-
 
S
a
n
e
a
m
ie
nt
o
 
de
 
la
s
 
a
g
u
a
s
 
de
l 
r
ío
.
 
-
 
G
e
n
e
r
a
c
ió
n
 
de
 
u
n
 
c
o
n
ju
nt
o
 
de
 
fu
nc
io
ne
s
 
u
r
ba
na
s
 
t
a
le
s
 
c
o
m
o
 
e
l 
n
u
e
v
o
 
Si
st
em
a
 
Vi
al
 
y
 
P
e
a
t
o
n
a
l,
 
de
sa
rr
ol
la
do
 
s
o
br
e
 
a
m
ba
s
 
m
ár
ge
ne
s,
 
c
o
n
 
p
u
e
n
t
e
s
 
v
e
hi
cu
la
re
s
 
y
 
p
e
a
t
o
n
a
le
s
 
de
 
u
n
ió
n.
 
-
 
G
e
n
e
r
a
c
ió
n
 
de
 
u
n
 
pa
rq
ue
 
li
ne
al
 
pa
ra
 
p
a
s
e
o
s
,
 
ju
eg
os
 
y
 
e
s
p
a
r
c
im
ie
nt
o.
 
-
 
G
e
n
e
r
a
c
ió
n
 
de
 
r
e
n
o
v
a
c
ió
n
 
u
r
ba
na
 
e
n
 
lo
s
 
p
r
e
di
os
 
s
it
ua
do
s
 
s
o
br
e
 
lo
s
 
bo
rd
es
 
y
 
o
c
u
p
a
-
c
ió
n
 
de
 
lo
s
 
s
it
io
s
 
v
a
c
ío
s,
 
da
da
 
la
 
r
e
c
u
p
e
r
a
c
ió
n
 
de
l 
v
a
lo
r
 
e
c
o
n
óm
ic
o
 
de
ri
va
da
 
de
 
la
s
 
c
o
n
di
ci
on
es
 
p
a
is
aj
ís
ti
ca
s,
 
a
m
bi
en
ta
le
s
 
y
 
de
 
a
c
c
e
s
ib
il
id
ad
 
g
e
n
e
r
a
da
s
 
po
r
 
la
 
o
br
a.
 
La
 
de
sc
ri
pc
ió
n
 
de
l 
P
la
n
 
s
e
 
ha
ce
 
u
n
 
t
a
n
t
o
 
di
fí
ci
l 
de
 
s
in
te
ti
za
r
 
e
n
 
u
n
a
 
e
x
p
li
ci
ta
ci
ón
 
br
ev
e,
 
da
da
 
la
 
e
x
t
e
n
s
ió
n
 
e
s
pa
ci
al
 
de
l 
m
is
mo
 
y
 
la
 
v
a
r
ie
da
d 
de
 
s
it
ua
ci
on
es
 
qu
e
 
s
e
 
e
n
-
c
u
e
n
t
r
a
n
 
e
n
 
s
u
 
r
e
c
o
r
r
id
o.
 
B
ás
ic
am
en
te
,
 
s
e
 
t
r
a
ba
jó
 
s
o
br
e
 
t
r
e
s
 
a
s
p
e
c
t
o
s
:
 
1.
 
M
e
jo
ra
mi
en
-
to
 
de
l 
c
a
u
c
e
;
 
2.
 
D
e
s
a
r
r
o
ll
o
 
de
 
u
n
 
S
is
te
ma
 
V
e
hi
cu
la
r
 
C
o
s
t
a
n
e
r
o
;
 
3.
 
T
r
a
t
a
m
ie
nt
o
 
de
 
la
s
 
ár
ea
s
 
v
e
r
de
s
 
e
n
 
lo
s
 
s
e
c
t
o
r
e
s
 
r
e
m
a
n
e
n
t
e
s
.
 
I
-
M
e
jo
ra
mi
en
to
 
de
l 
c
a
u
c
e
:
 
S
e
ña
la
mo
s
 
a
n
t
e
r
io
rm
en
te
 
qu
e
 
la
 
e
v
a
c
u
a
c
ió
n
 
de
 
a
g
u
a
s
 
de
sd
e
 
e
l 
D
iq
ue
 
Sa
n
 
R
o
qu
e
 
m
ás
 
e
l 
a
-
po
rt
e
 
de
 
la
 
c
u
e
n
c
a
 
s
u
bs
ig
ui
en
te
 
p
r
o
du
ce
 
s
it
ua
ci
on
es
 
de
 
c
r
e
c
id
as
 
t
o
r
r
e
n
t
o
s
a
s
 
e
n
 
e
l 
c
u
r
-
s
o
 
de
l 
r
ío
,
 
s
it
ua
ci
on
es
 
qu
e
 
s
o
n
 
p
u
n
t
u
a
le
s
 
e
 
in
fr
ec
ue
nt
es
 
y
 
a
ba
rc
an
 
s
ól
o
 
u
n
o
s
 
po
co
s
 
dí
as
 
a
l 
a
ñ
o
.
 
En
 
e
l 
t
r
a
m
o
 
qu
e
 
a
t
r
a
v
ie
sa
 
e
l 
Ár
ea
 
Ce
nt
ra
l 
de
 
la
 
c
iu
da
d 
e
l 
a
g
u
a
 
di
sc
ur
re
 
po
r
 
u
n
 
c
a
n
a
l 
de
 
ho
rm
ig
ón
 
c
o
n
s
t
r
u
id
o
 
e
n
 
la
 
dé
ca
da
 
de
l 
'
5
0;
 
n
o
 
o
bs
ta
nt
e,
 
e
l 
e
s
p
a
c
io
 
c
o
m
p
r
e
n
di
do
 
e
n
t
r
e
 
lo
s
 
m
u
r
o
s
 
de
st
in
ad
os
 
a
 
c
o
n
t
e
n
e
r
 
la
s
 
m
áx
im
as
 
c
r
e
c
id
as
 
e
s
 
de
 
a
m
p
li
as
 
di
me
ns
io
ne
s.
 
La
 
p
o
-
s
ib
il
id
ad
 
de
 
u
t
il
iz
ar
 
e
s
t
e
 
a
m
p
li
o
 
e
s
p
a
c
io
 
c
o
m
o
 
ár
ea
 
v
e
r
de
 
du
ra
nt
e
 
la
 
m
a
y
o
r
 
pa
rt
e
 
de
l 
a
-
ño
 
a
p
a
r
e
c
ía
 
c
o
m
o
 
u
n
a
 
a
lt
er
na
ti
va
 
t
e
n
t
a
do
ra
.
 
El
 
e
m
ba
nc
am
ie
nt
o
 
de
l 
c
a
n
a
l 
de
 
ho
rm
ig
ón
 
ha
-
bí
a
 
he
ch
o
 
qu
e
 
e
l 
a
g
u
a
 
s
a
li
er
a
 
de
l 
m
is
mo
,
 
p
r
o
du
ci
en
do
 
im
po
rt
an
te
s
 
s
o
c
a
v
o
n
e
s
 
y
 
la
gu
na
s
 
c
o
n
 
a
g
u
a
s
 
e
s
t
a
n
c
a
da
s,
 
s
it
ua
ci
ón
 
qu
e
 
a
 
s
u
 
v
e
z
 
p
r
o
du
jo
 
la
 
de
st
ru
cc
ió
n
 
pa
rc
ia
l 
de
l 
m
e
n
c
io
-
n
a
do
 
c
a
n
a
l.
 
Se
 
r
e
a
li
zó
 
e
l 
de
se
mb
an
ca
mi
en
to
 
de
l 
c
a
n
a
l 
y
 
c
o
n
 
e
s
e
 
m
a
t
e
r
ia
l 
s
e
 
r
e
ll
en
ar
on
 
la
s
 
la
gu
na
s
 
y
 
s
e
 
r
e
t
ir
ar
on
 
m
il
es
 
de
 
m
e
t
r
o
s
 
c
úb
ic
os
 
de
 
ba
su
ra
 
a
p
o
r
t
a
do
s
 
po
r
 
c
o
m
p
o
r
t
a
m
ie
n-
to
s
 
a
n
t
is
oc
ia
le
s.
 
Se
 
r
e
a
li
zó
 
u
n
a
 
n
iv
el
ac
ió
n
 
y
 
p
r
e
v
io
 
e
x
t
e
n
di
do
 
de
 
u
n
 
m
a
n
t
o
 
de
 
t
ie
rr
a
 
v
e
-
g
e
t
a
l,
 
s
e
 
p
r
o
c
e
di
ó 
a
 
la
 
s
ie
mb
ra
 
de
 
c
és
pe
d 
y
 
s
e
 
t
u
v
o
 
q
u
e
 
e
s
p
e
r
a
r
 
la
s
 
c
r
e
c
ie
nt
es
 
pa
ra
 
s
a
-
VI
ST
AS
 
A
N
T
E
S 
D
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N
T
E
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be
r
 
s
i 
e
l 
e
n
r
a
iz
am
ie
nt
o
 
de
l 
m
is
mo
 
lo
gr
ab
a
 
s
o
p
o
r
t
a
r
 
e
l 
a
c
e
le
ra
do
 
p
a
s
o
 
de
l 
a
g
u
a
.
 
La
 
e
x
p
e
-
r
ie
nc
ia
 
fu
e
 
p
o
s
it
iv
a:
 
la
 
c
a
r
p
e
t
a
 
li
sa
 
de
 
c
és
pe
d 
y
 
la
 
a
u
s
e
n
c
ia
 
de
 
a
c
c
id
en
te
s
 
e
n
 
e
l 
t
e
r
r
e
-
n
o
 
e
v
it
ar
on
 
la
s
 
p
o
s
ib
le
s
 
t
u
r
bu
le
nc
ia
s
 
y
 
c
u
a
n
do
 
ba
ja
ro
n
 
la
s
 
a
g
u
a
s
 
s
e
 
t
u
v
o
 
la
 
s
a
t
is
fa
cc
ió
n
 
de
 
c
o
m
p
r
o
ba
r
 
qu
e
 
e
l 
c
és
pe
d 
s
u
bs
is
tí
a.
 
E
s
t
a
 
c
a
r
p
e
t
a
 
v
e
r
de
 
s
e
 
m
a
n
t
ie
ne
 
c
o
n
 
u
n
 
s
is
te
ma
 
de
 
r
ie
go
 
qu
e
 
u
t
il
iz
a
 
la
 
pr
op
ia
 
a
gu
a
 
de
l 
r
ío
.
 
E
n
 
e
l 
de
sa
rr
ol
lo
 
to
ta
l 
s
e
 
pu
ed
en
 
s
e
ña
la
r
 
s
it
ua
ci
on
es
 
s
in
gu
la
re
s,
 
qu
e
 
de
te
rm
in
ar
on
 
a
 
s
u
 
v
e
z
 
s
o
lu
ci
on
es
 
p
a
r
t
ic
ul
ar
es
.
 
C
o
m
o
 
e
je
mp
lo
 
p
o
de
mo
s
 
s
e
ña
la
r
 
la
 
e
x
is
te
nc
ia
 
de
 
u
n
a
 
is
la
,
 
u
-
n
o
 
de
 
c
u
y
o
s
 
br
az
os
 
ha
bí
a
 
s
id
o
 
a
n
u
la
do
 
po
r
 
la
 
a
c
u
m
u
la
ci
ón
 
de
 
m
a
t
e
r
ia
l;
 
la
 
de
se
mb
oc
ad
ur
a
 
de
l 
a
r
r
o
y
o
 
La
 
Ca
ña
da
 
y
 
lo
s
 
p
r
e
di
os
 
de
l 
v
ie
jo
 
m
e
r
c
a
do
 
de
 
a
ba
st
o,
 
u
bi
ca
do
s
 
s
o
br
e
 
e
l 
r
ío
.
 
La
 
is
la
,
 
c
u
y
o
 
di
se
ño
 
y
 
t
r
a
t
a
m
ie
nt
o
 
ha
n
 
m
e
r
e
c
id
o
 
e
s
pe
ci
al
 
a
t
e
n
c
ió
n,
 
e
s
t
á 
pe
ns
ad
a
 
c
o
m
o
 
u
n
 
lu
ga
r
 
de
 
a
t
r
a
c
c
ió
n
 
y
 
p
e
r
m
a
n
e
n
c
ia
 
de
 
fa
un
a
 
a
v
íc
ol
a,
 
t
a
n
t
o
 
a
u
t
óc
to
na
 
c
o
n
o
'
I
m
p
la
nt
ad
a.
 
L
o
s
 
bo
rd
es
 
s
e
 
ha
n
 
c
o
n
s
t
it
ui
do
 
c
o
n
 
g
a
v
io
ne
s
 
de
 
ár
id
os
 
de
l 
p
r
o
p
io
 
le
ch
o
 
de
l 
r
ío
 
y
 
la
 
fo
-
r
e
s
t
a
c
ió
n
 
in
co
rp
or
a
 
e
s
p
e
c
ie
s
 
a
u
t
óc
to
na
s
 
y
 
e
x
ót
ic
as
,
 
qu
e
 
c
o
n
t
r
ib
uy
en
 
a
 
la
 
c
r
e
a
c
ió
n
 
de
 
u
n
 
m
ic
ro
cl
im
a
 
e
s
pe
ci
al
 
pa
ra
 
la
 
a
v
lf
au
na
 
c
o
n
s
t
it
ui
da
 
po
r
 
p
a
t
o
s
,
 
g
a
n
s
o
s
,
 
g
a
r
z
a
s
 
y
 
z
a
n
c
u
-
da
s
 
e
n
 
g
e
n
e
r
a
l.
 
T
o
t
o
r
a
s
,
 
c
a
ña
s
 
y
 
he
rb
ác
ea
s
 
a
c
u
át
ic
as
 
c
r
e
c
e
n
 
a
l 
bo
rd
e
 
de
l 
c
u
r
s
o
 
de
 
a
g
u
a
.
 
D
o
s
 
p
u
e
n
t
e
s
,
 
u
n
o
 
de
 
u
s
o
 
pe
at
on
al
 
y
 
v
e
hi
cu
la
r
 
e
l 
o
t
r
o
,
 
c
o
n
s
t
r
u
id
os
 
c
o
n
 
m
a
t
e
r
ia
l 
r
e
c
u
p
e
-
r
a
do
 
de
 
u
n
 
a
n
t
ig
uo
 
pu
en
te
 
de
l 
fe
rr
oc
ar
ri
l 
qu
e
 
e
x
is
tí
a
 
s
o
br
e
 
e
l 
m
is
mo
 
r
ío
,
 
c
o
n
e
c
t
a
n
 
la
 
is
la
 
c
o
n
 
t
ie
rr
a
 
fi
rm
e
 
y
 
e
l 
c
o
n
ju
nt
o
 
de
 
s
e
n
da
s
 
y
 
m
ir
ad
or
es
 
p
r
o
y
e
c
t
a
do
s
 
s
e
 
c
o
m
p
le
me
nt
a
 
c
o
n
 
u
n
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
c
ió
n
 
de
st
in
ad
a
 
a
 
a
lo
ja
r
 
u
n
 
ba
r.
 
En
 
e
l 
p
u
n
t
o
 
de
 
c
o
n
fl
ue
nc
ia
 
e
n
t
r
e
 
e
l 
Su
qu
ía
 
y
 
e
l 
a
r
r
o
y
o
 
La
 
C
a
ñ
a
da
,
 
la
 
a
m
p
li
tu
d 
de
l 
e
s
p
a
-
c
io
 
y
 
la
 
s
ig
ni
fi
ca
ci
ón
 
de
l 
lu
ga
r
 
de
te
rm
in
ar
on
 
la
 
g
e
n
e
r
a
c
ió
n
 
de
 
u
n
 
s
it
io
 
e
s
pe
ci
al
 
de
 
a
r
-
t
ic
ul
ac
ió
n.
 
Se
 
c
o
n
s
t
r
u
y
ó 
a
qu
í 
u
n
 
pu
en
te
 
pe
at
on
al
 
qu
e
 
u
n
e
 
a
m
ba
s
 
m
ár
ge
ne
s
 
de
 
la
 
de
se
mb
oc
a-
du
ra
 
y
 
u
n
a
 
e
s
c
a
li
na
ta
 
qu
e
 
p
e
r
m
it
e
 
de
sc
en
de
r
 
ha
st
a
 
e
l 
le
ch
o
 
de
l 
r
ío
.
 
L
a
s
 
n
u
e
v
a
s
 
v
is
ua
le
s
 
ha
ci
a
 
e
l 
c
e
n
t
r
o
 
de
 
la
 
c
iu
da
d 
de
sd
e
 
e
s
t
e
 
s
it
io
 
g
e
n
e
r
a
r
o
n
 
s
o
r
p
r
e
s
a
s
 
n
o
 
im
ag
in
ad
as
 
ha
st
a
 
e
-
s
e
 
m
o
m
e
n
t
o
.
 
Un
 
e
s
p
a
c
io
 
a
le
da
ño
 
a
l 
r
ío
 
fu
e
 
e
q
u
ip
ad
o
 
c
o
m
o
 
pl
ay
a
 
de
 
e
s
t
a
c
io
na
mi
en
to
 
v
e
hi
cu
-
la
r
 
c
u
y
a
 
c
u
bi
er
ta
,
 
a
r
m
a
da
 
c
o
n
 
u
n
a
 
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
 
r
e
t
ic
ul
ar
 
m
e
t
ál
ic
a,
 
p
e
r
m
it
e
 
u
n
a
 
c
o
be
rt
ur
a
 
fi
na
l 
v
e
r
de
 
fo
rm
ad
a
 
po
r
 
p
la
nt
as
 
t
r
e
p
a
do
ra
s.
 
E
n
 
e
l 
s
e
c
t
o
r
 
qu
e
 
bo
rd
ea
 
e
l 
Ár
ea
 
Ce
nt
ra
l 
e
s
 
de
 
de
st
ac
ar
 
e
l 
t
r
a
t
a
m
ie
nt
o
 
c
o
n
 
z
o
n
a
s
 
pa
ra
 
ju
e-
g
o
s
,
 
pa
ra
 
p
e
r
m
a
n
e
n
c
ia
 
y
 
de
sc
an
so
,
 
y
 
c
o
n
 
e
s
c
a
li
na
ta
s,
 
ba
lc
on
es
 
y
 
m
ir
ad
or
es
.
 
E
n
 
e
s
t
e
 
s
e
c
-
to
r
 
e
l 
t
e
r
r
e
n
o
 
de
l 
e
x
-
m
e
r
c
a
do
 
de
 
a
ba
st
o,
 
ya
 
li
be
ra
do
 
de
 
e
s
e
 
u
s
o
 
po
r
 
la
 
c
o
n
s
t
r
u
c
c
ió
n
 
de
l 
n
u
e
v
o
 
e
di
fi
ci
o
 
e
n
 
la
 
p
e
r
if
er
ia
 
de
 
la
 
c
iu
da
d,
 
e
s
p
e
r
a
 
e
l 
de
st
in
o
 
fi
na
l.
 
Es
 
a
ll
í 
do
nd
e
 
u
n
 
fu
tu
ro
 
pu
en
te
 
v
e
hi
cu
la
r
 
qu
e
 
p
r
o
lo
ng
a
 
la
 
A
v
.
 
M
a
ip
ú,
 
m
ás
 
la
 
a
p
a
r
ic
ió
n
 
de
 
u
n
 
a
m
p
lí
si
mo
 
p
a
r
-
q
u
e
 
u
r
ba
no
 
s
e
r
v
ir
án
 
de
 
im
pu
ls
o
 
a
 
la
 
r
e
n
o
v
a
c
ió
n
 
de
 
u
n
 
ár
ea
 
ya
 
de
te
ri
or
ad
a.
 
'
 
2-
 
D
e
s
a
r
r
o
ll
o
 
de
 
u
n
 
Si
st
em
a
 
V
e
hi
cu
la
r
 
C
o
s
t
a
n
e
r
o
:
 
L
o
s
 
c
o
r
do
be
se
s
 
s
e
g
u
r
a
m
e
n
t
e
 
r
e
c
o
r
da
ba
n
 
e
l 
p
a
is
aj
e
 
de
l 
r
ío
 
a
 
t
r
a
v
és
 
de
 
la
 
p
e
r
s
p
e
c
t
iv
a
 
p
a
r
-
c
ia
l 
y
 
fu
ga
z
 
qu
e
 
pr
od
uc
e
 
e
l 
c
r
u
c
e
 
de
 
u
n
 
p
u
e
n
t
e
.
 
E
fe
ct
iv
am
en
te
,
 
e
l 
r
ío
 
s
e
 
v
is
ua
li
za
ba
 
s
o
-
la
me
nt
e
 
e
n
 
u
n
a
 
s
it
ua
ci
ón
 
de
 
c
r
u
c
e
 
s
in
 
e
x
is
ti
r
 
la
 
po
si
bi
li
da
d 
de
 
r
e
c
o
r
r
e
r
lo
.
 
La
 
a
p
e
r
t
u
r
a
 
de
 
c
a
ll
es
 
c
o
s
t
a
n
e
r
a
s
 
hi
zo
 
de
sc
ub
ri
r
 
a
 
lo
s
 
c
o
r
do
be
se
s
 
lu
ga
re
s
 
ig
no
to
s
 
de
 
s
u
 
pr
op
ia
 
c
iu
da
d.
 
El
 
s
is
te
ma
 
v
e
hi
cu
la
r
 
c
o
s
t
e
r
o
,
 
ju
nt
am
en
te
 
c
o
n
 
s
u
 
e
s
p
a
c
io
 
r
ib
er
eñ
o
 
ya
 
p
a
r
q
u
iz
ad
o,
 
s
e
 
m
a
n
i-
fi
es
ta
 
ho
y
 
c
o
m
o
 
u
n
a
 
a
n
c
ha
 
br
ec
ha
 
v
e
r
de
,
 
c
o
n
 
r
e
c
o
r
r
id
o
 
in
de
pe
nd
ie
nt
e
 
de
 
la
 
tr
am
a
 
o
r
t
o
g
o
-
n
a
l 
de
 
la
 
c
iu
da
d.
 
Un
a
 
r
e
d 
de
 
r
ie
go
,
 
p
a
r
a
le
la
 
a
 
la
s
 
c
a
ll
es
 
c
o
s
t
e
r
a
s
,
 
fa
ci
li
ta
 
e
l 
m
a
n
t
e
n
i-
m
ie
nt
o
 
de
 
lo
s
 
pr
ad
os
 
de
 
c
és
pe
d 
y
 
de
 
lo
s
 
c
a
n
t
e
r
o
s
 
de
 
la
 
p
a
r
q
u
iz
ac
io
n.
 
Se
 
t
r
a
ba
jó
 
c
o
n
 
u
n
 
a
n
c
ho
 
de
 
c
a
lz
ad
a
 
qu
e
 
pe
rm
it
e
 
u
n
 
s
e
n
t
id
o
 
ún
ic
o
 
de
 
c
ir
cu
la
ci
ón
,
 
c
o
r
r
e
s
-
po
nd
ie
nd
o
 
a
 
la
 
m
a
r
g
e
n
 
Su
r
 
e
l 
s
e
n
t
id
o
 
E
s
t
e
-
O
e
s
t
e
 
y
 
a
 
la
 
m
a
r
g
e
n
 
N
o
r
t
e
 
e
l 
s
e
n
t
id
o
 
O
e
s
t
e
-
E
s
t
e
.
 
L
a
s
 
c
a
lz
ad
as
 
p
a
v
im
en
ta
da
s
 
s
e
 
c
o
m
p
le
me
nt
an
 
c
o
n
 
la
 
in
fr
ae
st
ru
ct
ur
a
 
de
 
il
um
in
ac
ió
n,
 
s
is
te
ma
 
de
 
r
ie
go
 
y
 
e
le
me
nt
os
 
a
r
q
u
it
ec
tu
ra
le
s
 
c
o
m
o
 
s
o
n
 
m
u
r
o
s
 
de
 
bo
rd
e,
 
c
a
n
t
e
r
o
s
,
 
m
ir
a-
do
re
s
 
y
 
ba
nc
os
.
 
Lo
s
 
m
u
r
o
s
 
de
 
bo
rd
e
 
y
 
la
s
 
e
s
c
a
li
na
ta
s
 
de
 
a
c
c
e
s
o
 
qu
e
 
a
c
o
m
p
a
ñ
a
n
 
e
n
 
m
u
c
ho
s
 
c
a
s
o
s
 
a
 
lo
s
 
de
sa
-
gü
es
 
p
lu
vi
al
es
 
e
s
t
án
 
r
e
a
li
za
do
s
 
c
o
n
 
la
dr
il
lo
 
a
 
la
 
v
is
ta
.
 
P
a
r
a
 
lo
s
 
s
o
la
do
s
 
de
 
la
s
 
a
c
e
r
a
s
 
y
 
de
 
pa
se
os
 
s
e
 
u
t
il
iz
ó 
a
s
fa
lt
o
 
y
 
e
n
 
p
a
r
t
e
s
,
 
ho
rm
ig
ón
 
la
va
do
 
e
je
cu
ta
do
 
in
 
s
it
u.
 
Se
 
e
n
c
u
e
n
t
r
a
 
a
c
t
u
a
lm
en
te
 
e
n
 
e
je
cu
ci
ón
 
e
l 
p
r
o
y
e
c
t
o
 
de
l 
pu
en
te
 
v
e
hi
cu
la
r
 
e
n
 
e
l 
e
je
 
de
 
la
 
A
v
e
n
id
a
 
M
a
ip
ú 
ha
ci
a
 
lo
s
 
t
e
r
r
e
n
o
s
 
de
l 
v
ie
jo
 
m
e
r
c
a
do
 
y
 
s
u
 
c
r
u
c
e
 
ba
jo
 
e
l 
n
iv
el
 
de
 
la
s
 
v
ía
s
 
de
l 
fe
rr
oc
ar
ri
l,
 
pa
ra
 
e
v
it
ar
 
c
o
n
fl
ic
to
s
 
c
ir
cu
la
to
ri
os
 
c
o
n
 
e
l 
s
is
te
ma
 
de
 
t
r
a
n
s
po
rt
e
 
fe
rr
o-
u
r
ba
no
 
qu
e
 
a
c
t
u
a
lm
en
te
 
s
e
 
e
n
c
u
e
n
t
r
a
 
e
n
 
de
sa
rr
ol
lo
.
 
0 
}- 
T
r
a
t
a
m
ie
nt
o
 
de
 
Ár
ea
s
 
V
e
r
de
s
 
e
n
 
lo
s
 
s
e
c
t
o
r
e
s
 
r
e
jn
an
en
te
s:
 
En
 
la
s
 
di
fe
re
nt
es
 
s
it
ua
ci
on
es
 
pu
ed
e
 
a
p
r
e
c
ia
rs
e
 
la
 
e
x
is
te
nc
ia
 
de
 
e
s
p
a
c
io
s
 
li
br
es
,
 
e
n
 
a
l
-
gu
no
s
 
c
a
s
o
s
 
a
m
p
li
os
 
y
 
e
n
 
o
t
r
o
s
 
m
ás
 
r
e
du
ci
do
s.
 
E
s
t
a
 
s
it
ua
ci
ón
 
br
in
dó
 
u
n
a
 
e
x
c
e
le
nt
e
 
p
o
s
ib
i-
li
da
d 
pa
ra
 
de
sa
rr
ol
la
r
 
e
s
p
a
c
io
s
 
c
o
n
 
e
q
u
ip
am
ie
nt
os
 
s
im
pl
es
 
y
 
e
c
o
n
óm
ic
os
 
y
 
qu
e
 
fe
li
zm
en
te
 
ho
y
 
s
o
n
 
u
t
il
iz
ad
os
 
in
te
ns
am
en
te
 
po
r
 
lo
s
 
v
e
c
in
os
 
de
 
la
 
c
iu
da
d.
 
En
 
e
s
t
o
s
 
lu
ga
re
s
 
s
e
 
c
o
n
s
-
t
r
u
ir
án
 
p
e
q
u
e
ño
s
 
ba
re
s
 
c
o
n
 
s
a
n
it
ar
io
s
 
qu
e
 
e
s
t
a
r
án
 
de
st
in
ad
os
 
a
l 
s
e
r
v
ic
io
 
de
 
t
o
do
s
 
lo
s
 
t
r
a
n
s
e
ún
te
s
 
qu
e
 
s
e
 
de
sp
la
za
n
 
po
r
 
e
s
t
o
s
 
s
e
c
t
o
r
e
s
 
r
ib
er
eñ
os
.
 
C
u
id
ad
os
am
en
te
 
ha
n
 
s
id
o
 
pr
e-
s
e
r
v
a
do
s
 
t
o
do
s
 
lo
s
 
v
a
li
os
os
 
e
je
mp
la
re
s
 
de
 
ár
bo
le
s
 
qu
e
 
e
x
is
tí
an
 
e
n
 
c
a
da
 
s
it
io
.
 
El
 
P
la
n
 
s
e
 
de
sa
rr
ol
ló
 
a
 
pa
rt
ir
 
de
l 
Ár
ea
 
C
e
n
t
r
a
l,
 
p
r
o
y
e
c
t
án
do
se
 
a
g
u
a
s
 
a
r
r
ib
a
 
y
 
a
ba
jo
 
de
 
la
 
m
is
ma
.
 
E
s
t
á 
c
o
n
fo
rm
ad
a
 
po
r
 
m
úl
ti
pl
es
 
e
m
p
r
e
n
di
mi
en
to
s
 
s
e
c
t
o
r
iz
ad
os
 
s
e
g
ún
 
la
s
 
p
o
s
ib
il
id
ad
es
 
o
 
di
fi
cu
lt
ad
es
 
qu
e
 
pr
es
en
ta
 
c
a
da
 
t
r
a
m
o
 
y
 
c
o
n
di
ci
on
ad
o
 
o
bv
ia
me
nt
e
 
po
r
 
la
s
 
p
o
s
ib
il
id
ad
es
 
e
-
c
o
n
óm
lc
as
 
de
 
la
 
M
u
n
ic
ip
al
id
ad
.
 
Se
 
ha
n
 
r
e
a
li
za
do
 
in
te
rv
en
ci
on
es
 
e
n
 
u
n
a
 
e
x
t
e
n
s
ió
n
 
de
 
a
p
r
o
x
i-
m
a
da
me
nt
e
 
15
 
km
.
 
e
m
 
a
m
ba
s
 
m
ár
ge
ne
s
 
y
 
s
i 
bi
en
 
e
s
 
e
n
o
r
m
e
 
la
 
ta
re
a
 
r
e
a
li
za
da
,
 
a
ún
 
qu
ed
a
 
m
u
c
ho
 
po
r
 
ha
ce
r.
 
R
e
c
o
r
de
mo
s
 
qu
e
 
la
 
o
br
a
 
fi
na
l 
pu
ed
e
 
s
ig
ni
fi
ca
r,
 
a
l 
a
ba
rc
ar
 
la
 
t
o
t
a
li
da
d 
de
l 
r
e
c
o
-
r
r
id
o
 
de
l 
r
ío
 
e
n
 
e
l 
e
ji
do
 
u
r
ba
no
,
 
s
u
pe
ra
r
 
lo
s
 
30
 
km
.
 
de
 
lo
ng
it
ud
.
 
N
o
 
pu
ed
e
 
de
ja
r
 
de
 
s
e
ña
la
rs
e
 
a
de
má
s,
 
po
r
 
la
s
 
I
m
pl
ic
an
ci
as
 
s
o
c
io
-e
co
nó
mi
ca
s
 
qu
e
 
in
vo
lu
cr
a,
 
la
 
gr
an
 
c
a
n
t
id
ad
 
de
 
v
il
la
s
 
de
 
e
m
e
r
g
e
n
c
ia
 
qu
e
 
s
e
 
e
n
c
o
n
t
r
a
ba
n
 
e
n
 
la
s
 
m
ár
ge
ne
s
 
de
l 
r
ío
.
 
E
s
t
o
 
pl
an
te
ó 
u
n
 
r
e
qu
er
im
ie
nt
o
 
c
o
m
p
le
me
nt
ar
lo
 
c
u
a
l 
fu
e
 
e
l 
de
l 
n
e
c
e
s
a
r
io
 
t
r
a
ba
jo
 
s
o
c
ia
l 
r
e
a
li
za
-
do
 
e
n
 
e
s
t
o
s
 
g
r
u
p
o
s
 
hu
ma
no
s
 
y
 
la
 
c
o
n
s
t
r
u
c
c
ió
n
 
de
 
n
u
e
v
a
s
 
v
iv
ie
nd
as
 
pa
ra
 
pr
oc
ed
er
 
a
 
s
u
 
r
e
a
lo
-
ja
mi
en
to
.
 
Ca
da
 
u
n
a
 
de
 
e
s
t
a
s
 
fa
mi
li
as
 
r
e
c
ib
ió
 
a
p
o
y
o
 
s
o
c
ia
l 
y
 
e
c
o
n
óm
ic
o
 
y
 
ho
y,
 
gr
ac
ia
s
 
a
 
s
u
 
pr
op
io
 
e
s
fu
er
zo
,
 
e
s
 
pr
op
ie
ta
ri
a
 
de
 
u
n
a
 
v
iv
ie
nd
a
 
di
gn
a.
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C
o
m
o
 
o
br
a
 
la
rg
am
en
te
 
e
s
p
e
r
a
da
,
 
c
o
n
 
s
o
r
p
r
e
s
a
 
y
 
de
le
it
e
 
fu
e
 
r
e
c
ib
id
a
 
po
r
 
lo
s
 
c
o
r
do
be
se
s
 
y
 
c
o
n
 
v
e
r
da
de
ro
 
e
n
t
u
s
ia
sm
o
 
la
 
p
o
bl
ac
ió
n
 
s
e
 
a
p
o
de
ró
 
de
 
e
ll
a.
 
L
o
s
 
a
m
p
li
os
 
y
 
li
ne
al
es
 
p
r
a
do
s
 
v
e
r
de
s
 
a
s
í 
c
o
m
o
 
la
 
is
la
 
c
o
n
 
s
u
 
t
r
a
t
a
m
ie
nt
o
 
de
 
c
és
pe
d,
 
c
o
n
v
o
c
a
n
 
a
 
m
u
lt
it
ud
es
 
de
 
n
iñ
os
,
 
jó
-
v
e
n
e
s
,
 
a
du
lt
os
 
y
 
a
n
c
ia
no
s
 
qu
e
 
e
n
c
u
e
n
t
r
a
n
 
c
a
da
 
u
n
o
 
s
u
 
lu
ga
r
 
e
n
 
la
s
 
m
ár
ge
ne
s
 
r
e
c
u
p
e
r
a
da
s
 
de
l 
S
u
q
u
ía
.
 
Un
 
p
a
t
o
 
bl
an
co
,
 
de
 
lo
s
 
m
u
c
ho
s
 
q
u
e
 
ho
y
 
la
s
 
p
u
e
bl
an
,
 
e
s
 
u
n
a
 
e
x
p
r
e
s
ió
n
 
m
ás
 
e
lo
cu
en
te
 
qu
e
 
la
 
de
 
m
u
c
ho
s
 
o
r
a
do
re
s
 
q
u
e
 
s
e
 
r
e
fi
ri
er
on
 
a
 
lo
s
 
p
r
o
bl
em
as
 
de
l 
a
m
bi
en
te
.
 
Co
n
 
s
u
 
e
le
ga
nt
e
 
de
sp
la
za
mi
en
to
 
a
c
u
át
ic
o,
 
c
o
n
 
s
u
 
c
a
m
in
ar
 
t
ím
id
o
 
y
 
ba
mb
ol
ea
nt
e
 
s
e
 
t
r
a
n
s
fo
rm
ó 
e
n
 
e
l 
e
m
bl
e-
m
a
 
de
l 
n
u
e
v
o
 
r'i
o 
y
 
q
u
iz
ás
 
de
 
u
n
a
 
n
u
e
v
a
 
a
c
t
it
ud
 
de
l 
c
iu
da
da
no
 
pa
ra
 
c
o
n
 
s
u
 
c
iu
da
d.
 
L
a
 
o
br
a
 
a
br
ió
 
u
n
a
 
n
u
e
v
a
 
p
e
r
s
p
e
c
t
iv
a
 
e
n
 
e
l 
de
sa
rr
ol
lo
 
u
r
ba
no
 
y
 
ha
 
a
dq
ui
ri
do
 
la
 
s
ig
ni
fi
ca
-
c
ió
n
 
y
 
t
r
a
s
c
e
n
de
nc
ia
 
qu
e
 
s
o
lo
 
e
s
 
p
r
o
p
ia
 
de
 
lo
s
 
g
r
a
n
de
s
 
c
a
m
bi
os
 
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
e
s
.
 
S
e
g
u
r
a
m
e
n
-
te
 
la
 
c
o
n
c
ie
nc
ia
 
c
o
le
ct
iv
a
 
de
sa
rr
ol
la
da
 
s
o
br
e
 
la
 
im
po
rt
an
ci
a
 
de
 
e
s
t
a
 
o
br
a
 
y
 
la
 
a
p
r
o
p
ia
-
c
ió
n
 
de
 
la
 
m
is
ma
 
po
r
 
p
a
r
t
e
 
de
 
lo
s
 
v
e
c
in
os
 
de
 
la
 
c
iu
da
d,
 
im
pu
ls
ar
á 
a
 
la
s
 
fu
tu
ra
s
 
a
dm
in
is
-
t
r
a
c
io
ne
s
 
m
u
n
ic
ip
al
es
 
a
 
c
o
n
t
in
ua
r
 
c
o
n
 
e
l 
m
a
n
t
e
n
im
ie
nt
o
 
y
 
c
o
m
p
le
ta
mi
en
to
 
de
 
la
 
n
is
ma
,
 
c
o
-
m
o
 
u
n
a
 
c
o
n
s
e
c
u
e
n
c
ia
 
de
 
u
n
 
c
o
m
p
r
o
m
is
o
 
u
o
n
 
la
 
v
o
lu
nt
ad
 
de
l 
p
u
e
bl
o.
 
Si
 
e
s
t
o
 
e
s
 
a
s
f
,
 
s
i 
la
s
 
a
dm
in
is
tr
ac
io
ne
s
 
s
u
c
e
s
iv
as
 
a
c
o
m
p
a
ñ
a
n
 
e
l 
e
m
p
r
e
n
di
mi
en
to
,
 
és
te
 
s
e
 
t
r
a
n
s
fo
rm
ar
á 
e
n
 
e
l 
p
r
in
ci
pa
l 
e
m
bl
em
a
 
de
 
C
ór
do
ba
,
 
ya
 
qu
e
 
e
s
 
la
 
m
a
n
if
es
ta
ci
ón
 
de
l 
c
o
n
-
c
e
p
t
o
 
de
 
c
a
m
bi
o
 
de
 
la
 
c
iu
da
d,
 
q
u
e
 
de
ja
 
de
 
s
e
r
 
u
n
 
in
st
ru
me
nt
o
 
de
 
o
p
r
e
s
ió
n,
 
c
o
m
o
 
lo
 
e
s
 
e
n
 
m
u
c
ho
s
 
y
 
t
r
is
te
s
 
c
a
s
o
s
,
 
pa
ra
 
t
r
a
n
s
fo
rm
ar
se
 
e
n
 
u
n
 
in
st
ru
me
nt
o
 
de
 
li
be
ra
ci
ón
 
y
 
de
 
v
id
a.
 
L
o
s
 
g
r
a
n
de
s
 
o
bj
et
iv
os
 
u
r
ba
ní
st
ic
os
 
p
u
e
de
n
 
r
e
pr
e.
se
nt
ar
 
g
e
n
e
r
o
s
a
m
e
n
t
e
 
a
 
t
o
do
s,
 
p
u
e
de
n
 
r
e
s
-
p
o
n
de
r
 
a
 
la
 
m
u
lt
ip
li
ci
da
d 
de
 
e
x
p
r
e
s
io
ne
s,
 
a
 
e
s
a
 
id
eo
lo
gí
a
 
di
fí
ci
l 
de
 
r
e
s
u
m
ir
 
po
r
 
s
e
r
 
p
o
-
li
fa
sé
ti
ca
 
y
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
iv
a
 
de
 
s
e
c
t
o
r
e
s
 
e
 
in
di
vi
du
os
.
 
Qu
iz
ás
 
e
l 
P
la
n
 
de
 
R
e
c
u
p
e
r
a
c
ió
n
 
de
l 
S
u
q
u
ía
 
s
e
a
 
u
n
 
bu
en
 
e
je
mp
lo
 
de
 
e
l
l
o
.
 
# 
S
I
S
T
E
M
A
T
I
Z
A
C
I
ÓN
 
D
E
L
 
A
R
R
O
Y
O 
L
A
 
C
A
ÑA
DA
:
 
D
u
r
a
n
t
e
 
e
l 
añ
o 
19
89
 
s
e
 
e
je
cu
tó
 
e
n
 
la
 
S
e
c
r
e
t
a
r
ía
 
de
 
D
e
s
a
r
r
o
ll
o
 
U
r
ba
no
 
e
l 
p
r
o
y
e
c
t
o
 
de
 
S
is
te
ma
ti
za
ci
ón
 
v
ia
l 
y
 
p
a
is
aj
ís
ti
ca
 
de
l 
a
r
r
o
y
o
 
L
a
 
C
a
ñ
a
da
.
 
Co
n
 
él
 
s
e
 
c
o
m
p
le
ta
 
e
l 
p
r
o
g
r
a
-
m
a
 
de
 
r
e
c
u
p
e
r
a
c
ió
n
 
de
 
lo
s
 
c
u
r
s
o
s
 
de
 
a
g
u
a
 
qu
e
 
di
sc
ur
re
n
 
po
r
 
la
 
c
iu
da
d.
 
E
n
 
e
f
e
c
t
o
,
 
e
l 
a
-
r
r
o
y
o
 
L
a
 
C
a
ñ
a
da
,
 
qu
e
 
a
l 
c
ir
cu
la
r
 
po
r
 
e
l 
Ár
ea
 
C
e
n
t
r
a
l 
lo
 
ha
ce
 
po
r
 
u
n
 
c
a
n
a
l 
de
 
ho
rm
ig
ón
 
c
o
n
 
do
s
 
c
a
ll
es
 
c
o
s
t
e
r
a
s
 
y
 
s
e
 
e
n
c
u
e
n
t
r
a
 
c
u
bi
er
to
 
po
r
 
u
n
a
 
v
e
r
da
de
ra
 
bó
ve
da
 
v
e
r
de
 
fo
rm
ad
a
 
po
r
 
e
l 
a
lt
o
 
fo
ll
aj
e
 
de
 
lo
s
 
ár
bo
le
s
 
(t
ip
as
),
 
e
n
 
s
u
 
c
a
u
c
e
 
m
ás
 
a
lt
o
 
e
s
 
u
n
a
 
he
ri
da
 
do
nd
e
 
e
l 
a
ba
nd
on
o
 
y
 
e
l 
de
te
ri
or
o
 
a
m
bi
en
ta
l,
 
e
c
o
n
óm
ic
o
 
y
 
s
o
c
ia
l 
s
o
n
 
lo
s
 
do
mi
na
nt
es
.
 
La
 
e
je
cu
ci
ón
 
de
 
la
 
o
b
r
a
,
 
c
u
y
o
 
c
o
m
ie
nz
o
 
s
e
 
p
r
e
v
é 
pa
ra
 
1
99
1,
 
s
ig
ni
fi
ca
rá
 
c
o
m
p
le
me
nt
ar
 
y
 
c
o
m
p
le
ta
r
 
lo
s
 
o
bj
et
iv
os
 
de
 
m
e
jo
ra
mi
en
to
 
a
m
bi
en
ta
l 
bu
sc
ad
o
 
c
o
n
 
e
s
t
o
s
 
do
s
 
p
r
o
g
r
a
m
a
s
 
de
 
o
-
br
as
 
p
úb
li
ca
s.
 
P
e
r
m
it
ir
á 
e
n
 
e
l 
fu
tu
ro
 
c
o
n
e
c
t
a
r
 
o
t
r
a
 
ár
ea
 
li
br
e,
 
la
 
a
c
t
u
a
l 
R
e
s
e
r
v
a
 
pa
ra
 
e
l 
P
a
r
qu
e
 
La
 
C
a
ña
da
 
o
 
P
a
r
q
u
e
 
de
l 
Su
r
 
c
o
n
 
lo
s
 
o
t
r
o
s
 
e
s
p
a
c
io
s
 
v
e
r
de
s
 
de
 
la
 
c
iu
da
d,
 
c
o
n
c
e
-
bi
do
s
 
e
n
 
s
u
 
c
o
n
ju
nt
o
 
c
o
m
o
 
u
n
 
s
is
te
ma
 
do
nd
e
 
c
a
da
 
pa
rt
e
 
c
o
n
t
r
ib
uy
e
 
a
l 
m
e
jo
ra
mi
en
to
 
a
m
bi
en
-
ta
l 
y
 
po
r
 
c
o
n
s
ig
ui
en
te
,
 
de
 
la
 
c
a
li
da
d 
de
 
v
id
a
 
de
 
t
o
do
s
 
lo
s
 
ha
bi
ta
nt
es
.
 
El
 
p
r
o
y
e
c
t
o
 
t
ie
ne
 
po
r
 
fi
na
li
da
d:
 
-
 
R
e
s
o
lv
er
 
e
l 
p
r
o
bl
em
a
 
de
 
la
s
 
in
un
da
ci
on
es
 
q
u
e
,
 
c
o
n
 
v
a
r
ia
s
 
r
e
c
u
r
r
e
n
c
ia
s
 
a
n
u
a
l
e
s
,
 
s
e
 
p
r
o
du
ce
 
e
n
 
u
n
 
im
po
rt
an
te
 
y
 
s
ig
ni
fi
ca
ti
vo
 
s
e
c
t
o
r
 
de
 
m
u
y
 
a
lt
o
 
ín
di
ce
 
de
 
o
c
u
p
a
c
ió
n
 
de
l 
s
u
e
lo
 
y
 
lo
ca
li
za
do
 
m
u
y
 
p
r
óx
im
o
 
a
l 
Ár
ea
 
Ce
nt
ra
l 
de
 
la
 
c
iu
da
d.
 
-
 
R
e
g
u
la
ri
za
r
 
e
l 
c
a
u
c
e
 
n
a
t
u
r
a
l 
de
l 
c
a
n
a
l 
c
o
le
ct
or
 
-
a
r
r
o
y
o
 
La
 
C
a
ñ
a
da
-
 
e
v
it
an
do
 
s
u
s
 
c
o
n
t
in
uo
s
 
de
sb
or
de
s
 
y
 
c
o
n
s
e
c
u
e
n
t
e
s
 
in
un
da
ci
on
es
,
 
p
e
r
m
it
ie
nd
o
 
e
l 
p
a
s
o
 
de
 
a
g
u
a
s
 
p
lu
-
v
ia
le
s
 
de
l 
o
r
de
n
 
de
 
lo
s
 
20
0 
m
3/
se
g.
 
-
 
M
e
jo
ra
r
 
s
u
s
t
a
n
c
¡
a
I
m
e
n
t
e
 
la
s
 
c
o
n
di
ci
on
es
 
a
m
bi
en
ta
le
s
 
de
l 
c
a
u
c
e
 
y
 
c
o
n
s
e
c
u
e
n
t
e
m
e
n
t
e
,
 
de
l 
ár
ea
 
de
 
in
fl
ue
nc
ia
.
 
-
 
M
e
jo
ra
r
 
la
s
 
c
o
n
di
ci
on
es
 
de
 
a
c
c
e
s
ib
il
id
ad
 
y
 
c
o
m
u
n
ic
ac
ió
n
 
v
ia
l 
de
l 
s
e
c
t
o
r
 
c
o
n
 
r
e
s
p
e
c
-
to
 
a
l 
r
e
s
t
o
 
de
 
la
 
c
iu
da
d 
y
 
e
s
p
e
c
ia
lm
en
te
 
c
o
n
 
e
l 
A
r
°
a
 
Ce
nt
ra
l 
de
 
la
 
m
is
ma
,
 
a
c
o
m
p
a
ñ
a
n
-
do
 
a
l 
p
r
o
y
e
c
t
o
 
hi
dr
áu
li
co
 
c
o
n
 
do
s
 
c
a
ll
es
 
p
a
r
a
le
la
s
 
s
im
il
ar
es
 
a
l 
t
r
a
m
o
 
e
x
is
te
nt
e
 
qu
e
 
le
 
p
r
e
c
e
de
.
 
-
 
M
e
jo
ra
r
 
la
s
 
n
e
c
e
s
id
ad
es
 
de
 
c
o
m
u
n
ic
ac
ió
n
 
e
n
 
s
e
n
t
id
o
 
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l 
e
n
t
r
e
 
lo
s
 
s
e
c
t
o
r
e
s
 
qu
e
 
a
is
la
 
e
l 
a
c
t
u
a
l 
c
a
u
c
e
 
n
a
t
u
r
a
l,
 
m
e
di
an
te
 
e
l 
r
e
e
m
p
la
zo
 
y
 
t
e
n
di
do
 
de
 
n
u
e
v
o
s
 
p
u
e
n
t
e
s
 
s
o
br
e
 
e
l 
fu
tu
ro
 
c
a
n
a
l 
c
o
le
ct
or
.
 
-
 
D
e
ja
r
 
de
fi
ni
do
s
 
lo
s
 
e
s
p
a
c
io
s
 
qu
e
 
p
u
e
de
n
 
s
e
r
 
o
c
u
p
a
do
s
 
s
in
 
r
ie
sg
os
,
 
c
o
n
 
de
st
in
o
 
a
 
di
s-
t
in
ta
s
 
a
c
t
iv
id
ad
es
 
u
r
ba
na
s,
 
c
la
ri
fi
ca
nd
o
 
lo
s
 
de
sl
in
de
s
 
de
 
la
s
 
t
ie
rr
as
 
de
 
do
mi
ni
o
 
p
r
iv
ad
o
 
de
 
la
s
 
de
l 
do
mi
ni
o
 
p
úb
li
co
.
 
-
 
D
e
fi
ni
ci
ón
 
de
 
n
u
e
v
o
s
 
e
s
p
a
c
io
s
 
v
e
r
de
s
 
a
 
lo
 
la
rg
o
 
de
 
lo
s
 
r
e
c
o
r
r
id
os
 
v
ia
le
s,
 
qu
e
 
m
e
jo
-
r
a
r
án
 
n
o
t
a
bl
em
en
te
 
la
s
 
c
o
n
di
ci
on
es
 
a
m
bi
en
ta
le
s
 
y
 
p
a
is
aj
ís
ti
ca
s
 
q
u
e
 
p
r
e
s
e
n
t
a
 
e
l 
ár
ea
. 
-
 
R
e
a
lo
ja
mi
en
to
 
de
 
la
 
p
o
bl
ac
ió
n
 
de
 
v
il
la
s
 
de
 
e
m
e
r
g
e
n
c
ia
 
e
x
is
te
nt
es
 
e
n
 
la
 
z
o
n
a
,
 
e
n
 
n
u
e
-
v
o
s
 
p
la
ne
s
 
de
 
v
iv
ie
nd
a
 
q
u
e
 
la
 
M
u
n
ic
ip
al
id
ad
 
c
o
n
s
t
r
u
y
e
 
a
l 
e
fe
ct
o.
 
L
a
s
 
o
br
as
 
c
o
m
p
r
e
n
de
n
 
la
 
c
o
n
s
t
r
u
c
c
ió
n
 
de
 
u
n
 
c
a
n
a
l 
c
o
le
ct
or
 
de
 
de
sa
gü
es
 
p
lu
vi
al
es
 
de
 
31
50
 
m
t
s
.
 
de
 
lo
ng
it
ud
,
 
la
 
e
je
cu
ci
ón
 
de
 
do
s
 
c
a
ll
es
 
c
o
s
t
e
r
a
s
 
de
 
c
ir
cu
la
ci
ón
 
v
e
hi
cu
la
r
 
de
 
^
20
0 
m
t
s
.
 
de
 
lo
ng
it
ud
 
c
a
da
 
u
n
a
,
 
e
l 
r
e
e
m
p
la
zo
 
de
 
t
r
e
s
 
p
u
e
n
t
e
s
 
in
un
da
bl
es
 
e
x
is
te
nt
es
 
po
r
 
o
t
r
o
s
 
t
a
n
t
o
s
 
de
 
n
u
e
v
a
s
 
c
a
r
a
c
t
e
r
ís
ti
ca
s
 
y
 
la
 
c
o
n
s
t
r
u
c
c
ió
n
 
de
 
o
t
r
o
s
 
t
r
e
s
 
n
u
e
v
o
s
,
 
a
s
í 
c
o
m
o
 
de
 
tr
es
 
p
a
s
a
r
e
la
s
 
pa
ra
 
p
e
a
t
o
n
e
s
.
 
El
 
c
a
n
a
l 
de
 
de
sa
gü
es
 
s
e
r
á 
de
 
ho
rm
ig
ón
,
 
c
o
n
 
s
u
s
 
p
a
r
a
p
e
t
o
s
 
r
e
v
e
s
t
id
os
 
e
n
 
p
ie
dr
as
 
t
a
ll
ad
as
 
de
 
o
r
ig
en
 
lo
ca
l 
(s
im
il
ar
es
 
a
 
la
s
 
de
l 
t
r
a
m
o
 
s
is
te
ma
ti
za
do
 
e
x
is
te
nt
e)
,
 
c
o
n
 
m
o
di
fi
ca
ci
on
es
 
de
 
de
ta
ll
es
 
pa
ra
 
m
e
jo
ra
r
 
la
 
v
is
ib
il
id
ad
 
de
 
lo
s
 
a
u
t
o
m
o
v
il
is
ta
s,
 
e
s
p
e
c
ia
lm
en
te
 
e
n
 
lo
s
 
p
u
e
n
t
e
s
;
 
la
s
 
a
c
e
r
a
s
 
s
e
r
án
 
de
 
c
o
n
c
r
e
t
o
 
a
s
-
fá
lt
ic
o
 
y
 
s
e
 
do
ta
rá
 
a
l 
s
e
c
t
o
r
 
de
l 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
di
en
te
 
s
is
te
ma
 
de
 
a
lu
mb
ra
do
.
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